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THIS IS TO CEKTIFY THAT THE THESIS PKEPABED UNDEK MY SUPERVISION BY
BURTOM..JPREHaK and JOHN ORL TAYL R
ENTITLED TRANSMISSI.OU . LIIE .C.AL.a..lIL.ATI.ONS..
IS APPROA'ED BY ME AS FULFILLING THIS PART OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
OF Bachelor ...Of Science in....Electrlcal Engineering .
HEAD OF DEPARTMENT OF Electrical Engineering.
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POWEIR IN RHIC^WEIK C\RCU\T.
I. M ON \NOUCTWC P^ElCeWElR C\RCVJ\^.
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